



 ─ 学際的研究における宗教・日本思想研究の重要性 ─ 























































































































































































星野英紀 （22）は福島県浜通り相双地域 （23）と仏教寺院（B 寺）の関係について考察を






























































































（8） 三橋正「日本宗教史研究の課題」『仏教文化学会紀要』第 11 号、2002
（9） 北山晴一「世界の中の社会デザイン」社会デザイン学会誌 7、2015
（10） 立教大学大学院 21 世紀社会デザイン研究科 2014 年度履修要綱













































立教大学大学院 21 世紀社会デザイン研究科 2014 年度履修要綱
國學院大學日本文化研究所編、1999（平成 11 年）『縮刷版神道辞典』

